




































































































































































１. 14世紀の建築部分　２. 五百人広間　３. コジモ１世時代のバッティスタ・デル・タッソの増築部分　４. フェル
ディナンド１世時代の増築部分　５. 商事裁判所　６. ロッジャ・デイ・ランツィ　７. サヴォナローラ処刑の円形銘
板 ８. ミケランジェロ作「ダヴィデ」の模刻　９. バンディネッリ作「ヘラクレスとカクス」 10. ウフィツィ美術
館　11. アンマナーティ作「ネプトゥヌスの噴水」 12. ジャンボローニャ作「コジモ１世騎馬像」 13. ドナテッロ
作「ユディット」の模刻
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以下を参照。Hale, J. R., Florence and the Medici,
London, 1977; Barugellini, P., Storia di una grande
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Machiavelli, Roma, 1954; Gilbert, F., Machiavelli
and Guicciardini, Princeton, 1965.




照。Roth, C., The Last Florentine Republic, New
York, 1925; Stephens, J. N., The Fall of the
Florentine Republic 1512 1530, Oxford, 1983.




B., Istorie fiorentine, Firenze, 1857, p. 374.  また転
居の理由のひとつには，メディチ邸が前公爵アレ
ッサンドロの暗殺現場となったことも考えられよ
う。上記のセーニによれば，アレッサンドロの寡
婦マルゲリータ・ダウストリア（皇帝カール５世
の庶出の娘）をともなった転居だったからである。
（2001年12月12日受理）
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